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SÁNCHEZ VIDAL JUAN PEDRO 24389770H
LLINARES MILLÁN JAIME
VIABILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE EMERGENCIA EN EL TERCER MUNDO
Estudio de la vulnerabilidad de los países del tercer mundo a sufrir catástrofes naturales y la respuesta que
se da en materia de arquitectura de emergencia.
catástrofe natural; vulnerabilidad; arquitectura de emergencia.
natural disaster; vulnerability; emergency architecture.
Study of the vulnerability of third world countries to suffer natural disasters and the answer given on
emergency architecture.
Ciencias Tecnológicas Const. prefabricadas.
Ciencias Tecnológicas Construcciones madera.
